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ОСІБ ВІДПОВІДНО ДО ЙОГО ЗАВДАНЬ І ФУНКЦІЙ 
Міняйлова Л.В., Бірюков О.В. 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 
Актуальність дослідження. Розбудова миру на сході України, відновлення та 
розвиток Донецької та Луганської областей є важливим питанням, якому парламент та 
уряд приділяє значну увагу. Це виражається у прийнятті ряду відповідних законів, 
утворенні, реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади, які 
повинні реалізовувати державну політику в означеному напрямку.  
Так, наприклад, 8 червня 2016 року постановою КМУ №376 створено Міністерство з 
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Основні правила 
організації діяльність таких державних органів визначаються відповідним нормативно-
правовим актом - положенням. Від того наскільки професійно складено цей документ 
залежить ефективність роботи як самого міністерства, його структурних підрозділів, 
територіальних органів так і взаємодія з підприємствами, організаціями, установами, що 
належать до сфери його управління. Тому дослідження організаційних аспектів діяльності 
означеного міністерства з позиції аналізу його завдань та функцій на логічність, єдність 
термінології та змістовну відповідність вимогам сучасного законодавства є актуальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці приділяють значну увагу 
питанням пов’язаним з дослідженням завдань та функцій органів влади. Прикладом цього 
є роботи [1-4] в яких автори доводять необхідність застосування результатів 
функціональних обстежень в процеси організаційно-правового забезпечення діяльності 
міністерств.  
Постановка проблеми. Проблема проявляється у протиріччі: наявності з однієї 
сторони, центрального органу виконавчої влади - Національного агентства України з 
питань державної служби, одним із основних завдань якого є забезпечення 
функціонального управління державною службою, через розроблення механізмів 
проведення функціонального обстеження органів державної влади [5,6], та з іншої сторони 
– відсутності результатів використання означених механізмів на практиці.
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Мета дослідження полягає у аналізі положення Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб [7] з позиції перевірки завдань та 
функцій його діяльності, як базових організаційних аспектів, на логічність, єдність 
термінології та змістовну відповідність вимогам сучасного законодавства. 
Результати дослідження. Відповідно до [8] мету діяльності та завдання міністерства 
можна представити у вигляді системної моделі рис.1. В моделі елементи 1 та 2 пов’язані з 
нормативно-правовим регулюванням, а 3 та 4 з здісненням державної політики, при цьому 
елементи 1, 3 орієнтовані на забезпечення діяльності а 2, 4 на формування (розвиток) 
системи. Елемент 5 виконує функцію зворотнього зв’язку, що відповідає його змісту згідно 
[9]. Кожен з елементів системи може розглядатися з позиції надсистеми або підсистеми. 
Врахування взаємозв’язків між елементами дозволяє досить гнучко підійти до питання 
формулювання функцій діяльності. Таким чином, модель сприймається досить логічно 
обґрунтованою. Але в [7] наведені завдання, які не відповідають структурі вище наведеної 
системної моделі міністерства, що ускладнює їх аналіз та визначення відповідних функцій.  
Дослідження змістового опису функцій [7] за допомогою семантичного аналізу тексту 
[9] показав, що з 48 функцій 20 використовують дієслова, які вважаться некоректними [4], 
на кшталт «сприяти», «брати участь», «координувати» та інш. Їх використання говорить 
про другорядність функцій що розглядаються, про труднощі при визначені їх конкретних 
процедур реалізації та оцінці ефективності.  
Рис.1. Загальна системна модель діяльності міністерства 
Висновки. Структура завдань діяльності в положенні про Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб не відповідає завданням 
діяльності визначеним в Закон України «Про центральні органи виконавчої влади». 
Спостерігається дисбаланс між завданнями та функціями діяльності. Для опису значної 
кількості функцій використовуються дієслова, які не дозволяють чітко сформулювати 
процедури їх реалізації. 
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